EVALUASI WEBSITE E-LEARNING UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































III. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden 
 
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI 
RESPONDEN PENELITIAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bersedia untuk turut 
berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa 
Program Studi Magister Teknik Informatika, Program Pascasarjana Universitas 
Atmajaya Yogyakarta, yaitu: 
 
Judul 1: EVALUASI WEBSITE E-LEARNING UNIVERSITAS ATMA JAYA 
YOGYAKARTA MENGGUNAKAN METODE A/B TESTING 
 
Saya mengerti bahwa informasi yang saya berikan akan dijaga 
kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, jawaban yang saya berikan ini adalah 
jawaban sebenarnya sesuai dengan apa yang diketahui tanpa ada paksaan dari 
pihak lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

























IV. Lembar persetujuan & Informed Consent 
 
Lembar Persetujuan & Informed Consent 
 
Deskripsi Eksperimen 
Terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktu Anda dalam eksperimenini. 
Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Evaluasi website e-learning 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan menggunakan metode A/B 
testing. Partisipasi anda bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak 
manapun bagi Anda untuk mengikuti maupun menyelesaikan proses pengambilan 
data. Informasi dan data yang didapat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya 
digunakan untuk tujuan penelitina ini. Anda akan mendapatkan reward dari 
eksperimenter setelah menyelesaikan tugas. 
 
Tugas Partisipan 
Anda diminta untuk menjalani beberapa proses, yaitu melakukan tugas yang 
sudah diarahkan oleh peneliti di situs e-learning. Saat melakukan tugas tersebut, 
data akan direkam menggunakan Eye Tracker. Didalam proses pengambilan data, 
anda juga akan diberikan kuisioner yang perlu untuk diisi. 
 
Keuntungan bagi Partisipan 
Anda akan mendapatkan kompensasi atas waktu Anda berupa reward pulsa 
sebesar 25.000 yang diberikan pada akhir eksperimen. 
 
Resiko yang mungkin terjadi 
Resiko fisik yang mungkin terjadi eksperimen dari eksperimen ini termasuk 
ketidaknyamanan yang mungkin Anda rasakan karena memakai unit Eye-tracker. 
Anda diminta untuk memberikan informasi pada eksperimenter apabila memiliki 
phobia spesifik terhadap gambar maupun suara tertentu. 








Silahkan menghubungi eksperimenter apabila ada pertanyaan terkait studi ini atau 
tertarik dengan rangkuman hasil penelitian. 
 
Andreas Haryo Aji Pamungkas (TF UAJY)    
andreasharyo88@gmail.com  
 











V. Tugas Responden 
TASK 1 - MELAKUKAN PENGAMATAN 
 
1. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop untuk 
memulai tugas pertama. 
2. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor . Isi nama file dengan 
format “NamaAnda_NoResponden_B1”.  
3. Perhatikan layar monitor. 
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Buka kembali browser Google Chrome tempat Situs Kuliah yang telah 
dibiarkan terbuka sebelumnya. 
6. Tidak perlu terburu – buru 
7. Amati monitor selama 30 detik. 
8. Lakukan login pada situs kuliah dengan menggunakan akun 
 
username : 150708388 / password : andreas88  
 
9. Amati monitor selama 30 detik. 
10. Lakukan log-out pada situs kuliah. 
11. Jika sudah, buka kembali program “StreamingData.exe” dan tekan 













TASK 2 - MEMBUAT EVENT CALENDAR 
 
1. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop. 
2. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor . Isi nama file dengan 
format “NamaAnda_NoResponden_B2”.  
3. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor. 
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Buka kembali browser Google Chrome tempat Situs Kuliah yang telah 
dibiarkan terbuka sebelumnya. 
6. Lakukan login pada situs kuliah dengan menggunakan akun  
 
username : 150708388 / password : andreas88  
 
7. Buat sebuah pengingat di calendar pada tanggal 1 Maret hingga 4 
Maret dengan nama “Penelitian Usability” dari jam 08:00 hingga 
20:00  
8. Jika sudah save dan lakukan log – out 
9. Jika sudah, buka kembali program “StreamingData.exe” dan tekan 









TASK 3 – MELIHAT EVENT CALENDAR YANG SUDAH DIBUAT 
 
1.   Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di  
  desktop 
2. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor . Isi nama file dengan 
format “NamaAnda_NoResponden_B3”.  
3. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor. 
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Buka kembali browser Google Chrome tempat Situs Kuliah yang telah 
dibiarkan terbuka sebelumnya. 
6. Lakukan login pada situs kuliah dengan menggunakan akun  
 
 username : 150708388 / password : andreas88 
  
7. Carilah langkah untuk melihat event calendar yang tadi sudah dibuat 
sebelumnya. 
8. Ketika sudah ketemu amati sekitar 10 detik. 
9. Jika sudah, buka kembali program “StreamingData.exe” dan tekan 















TASK 4 – MENCARI DAN DOWNLOAD MATERI 
 
1. Buka Program “StreamingData.exe” yang terdapat di desktop. 
2. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor . Isi nama file dengan 
format “NamaAnda_NoResponden_B4”.  
3. Perhatikan perintah yang ada di layar monitor. 
4. Tekan Enter untuk memulai tugas. Jendela program 
“StreamingData.exe” akan secara otomatis minimize.  
5. Buka kembali browser Google Chrome tempat Situs Kuliah yang telah 
dibiarkan terbuka sebelumnya. 
6. Lakukan login pada situs kuliah dengan menggunakan akun  
 
 username : 150708388 / password : andreas88 
  
7. Carilah mata kuliah Keamanan Sistem (untuk situs kuliah baru) 
8. Carilah mata kuliah Pengolahan Citra Digital (untuk situs kuliah lama)   
9. Kemudian download file di Topic 1 
10. Jika sudah, buka kembali program “StreamingData.exe” dan tekan 


















o1 <- read_excel("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/1/1.xlsx", sheet = 'Task_1'); 
o2 <- read_excel("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/1/1.xlsx", sheet = 'Task_2'); 
o3 <- read_excel("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/1/1.xlsx", sheet = 'Task_3'); 
































bgo1= readJPEG("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/situs baru/task1_picture.jpg") 
bgo2= readJPEG("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/situs baru/task2_picture.jpg") 
bgo3= readJPEG("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/situs baru/task3_picture.jpg") 
bgo4= readJPEG("C:/Documents/Andreas/Eye_Tracker/situs baru/task4_picture.jpg") 
 
pfo1 = ggplot(fo1, aes(x, y)) + ggtitle("TASK1") + 
  annotation_raster(bgo1, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  stat_density2d(data = fo1, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, bins = 50, geom = 
'polygon') + 
  theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + geom_point() + 
  scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  theme(axis.line = element_blank(), 
        plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14, face = "bold"), 
        axis.text.x = element_blank(), 
        axis.text.y = element_blank(), 
        axis.ticks = element_blank(), 
        axis.title.x = element_blank(), 
        axis.title.y = element_blank()); 
 
plot(pfo1) 




pfo2 = ggplot(fo2, aes(x, y)) + ggtitle("TASK2") + 
  annotation_raster(bgo2, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  stat_density2d(data = fo2, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, bins = 50, geom = 
'polygon') + 
  theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + geom_point() + 
  scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 







  theme(axis.line = element_blank(), 
        plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14,  face = "italic"), 
        axis.text.x = element_blank(), 
        axis.text.y = element_blank(), 
        axis.ticks = element_blank(), 
        axis.title.x = element_blank(), 
        axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo2) 
ggsave("Heatmap_task2_1.jpg", plot = pfo2); 
 
pfo3 = ggplot(fo3, aes(x, y)) + ggtitle("TASK3") + 
  annotation_raster(bgo3, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  stat_density2d(data = fo3, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, bins = 50, geom = 
'polygon') + 
  theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + geom_point() + 
  scale_alpha_continuous(range = c(0.01, 0.5), guide = FALSE) + 
  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  theme(axis.line = element_blank(), 
        plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14,  face = "italic"), 
        axis.text.x = element_blank(), 
        axis.text.y = element_blank(), 
        axis.ticks = element_blank(), 
        axis.title.x = element_blank(), 
        axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo3) 
ggsave("Heatmap_task3_1.jpg", plot = pfo3); 
 
pfo4 = ggplot(fo4, aes(x, y)) + ggtitle("TASK4") + 
  annotation_raster(bgo4, -Inf, Inf, -Inf, Inf, interpolate = TRUE) + 
  stat_density2d(data = fo4, aes(x, y, fill = ..level.., alpha = ..level..), size = 5, bins = 50, geom = 
'polygon') + 
  theme_bw() + scale_fill_gradient(low = "green", high = "red") + geom_point() + 







  coord_fixed(xlim = c(0, 1920), ylim = c(0, 1080)) + 
  scale_y_reverse() + 
  theme(axis.line = element_blank(), 
        plot.title = element_text(color = "dodgerblue", size = 14,  face = "italic"), 
        axis.text.x = element_blank(), 
        axis.text.y = element_blank(), 
        axis.ticks = element_blank(), 
        axis.title.x = element_blank(), 
        axis.title.y = element_blank()); 
plot(pfo4) 



























Gambar Lampiran 324 Data CSV 
